



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 199 196 171 193 164 159


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 筏数 売上代金 仕切代金 諸掛売手（口銭）
艘振枚 両分匁分厘 両分匁分厘 両分匁分厘
文化5（文化4年4／6～10／4） 3　13 101　2　7　1　6 4　　　1　2 71　3　5




〃　14（文化13年3／8～10／15） 8　4222 363　212　4　1 7　3　9　　5 36　1　6　8　4
文政7（文政7年2／4～9／19） 12．54946 516　214　2　1 10　211　2　9 51　2　9　8　2
〃　10（文政9年3／14～11／16） 20．52723 759　　　1　5　6 15　1　4　1　6 75　3　8　5　5
〃　11（文政11年1／4～ll／1） 16　8466 1008　　8　3　9 78　　17　1　4 100　3　3　6　3




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年月 流地持主名前 場所 畑・種別 借用金額
文化8年2月 上名栗村要助 字小出の下 切畑　　　5畝4歩 19両1分
〃　　　9月 〃　七郎兵衛 字たっの沢 切畑　　　2畝24歩 21両
〃　　　11月 〃　馬之助 字土橋日影 切畑　　　　　15歩 12両
〃　　　12月 〃　要助 字小出の下 下々畑　　3畝 8両3分
文化12年10月 〃　馬之助 字土橋 下々畑　　　　16歩 16両
〃 〃　七郎兵衛 字たっの沢 下々畑・切畑　2畝5歩 23両
文化13年8月 〃　巳之松 字田の本 切畑　　　2畝20歩 7両
文化14年10月 〃　亀次郎 字大蔵入 切畑　　　1畝2歩 47両
〃 〃　　　　　　　〃 字はぎのや他 切畑　　　4畝　　他 30両
文政元年　9月 〃　丑松 字はきのや入 切畑　　　1畝15歩 29両
文政2年閏4月 〃　伊八 字道下上畑 上畑・中　5畝21歩他 34両
注）文政5年に町田屋栄助の遺所として相続した質地証文より作成（町田家文書）
　
そ
の
後
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
二
月
に
、
栄
助
が
死
去
し
、
二
代
目
栄
助
1
1
勝
次
郎
が
あ
と
を
継
い
で
い
る
。
そ
し
て
、
同
年
三
月
に
は
、
上
名
栗
村
の
栄
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
は
、
今
戸
町
の
母
か
ら
栄
助
の
遺
産
六
七
五
両
を
相
続
し
て
い
る
。
こ
の
資
産
は
、
栄
助
が
江
戸
店
を
出
し
て
か
ら
増
や
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
＝
一
五
両
分
が
、
流
地
証
文
、
年
賦
証
文
、
売
木
証
文
一
四
通
分
か
ら
な
っ
て
お
り
、
土
地
で
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
栄
次
郎
が
相
続
し
た
栄
助
宛
の
質
地
証
文
か
ら
作
成
し
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
か
ら
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
ま
で
の
九
年
間
で
、
二
四
七
両
の
資
金
で
一
二
件
の
土
地
を
取
得
し
て
い
る
。
な
お
、
集
め
ら
れ
た
の
は
、
下
々
畑
・
切
畑
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ま
た
、
そ
れ
に
は
面
積
以
上
の
添
林
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
が
つ
い
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
店
の
経
営
か
ら
得
た
利
益
に
よ
っ
て
、
山
林
の
集
積
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
か
ら
、
店
の
経
営
者
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
文
政
五
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
の
決
算
を
示
す
「
勘
定
取
調
帳
」
が
唯
一
残
っ
て
い
る
。
藤
田
屋
喜
助
を
立
会
人
と
し
て
、
町
田
屋
栄
助
か
ら
、
本
家
の
町
田
栄
次
郎
に
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
勘
定
帳
を
ま
と
め
た
表
4
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
の
資
産
と
し
て
は
在
庫
、
掛
残
り
、
仕
入
貸
し
金
な
ど
の
合
計
三
一
九
三
両
三
分
四
朱
余
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
八
月
に
勝
次
郎
は
、
祖
父
の
浦
之
助
か
ら
今
戸
の
町
屋
敷
の
相
続
も
し
て
い
（
3
7
）
る
。
寛
政
五
年
段
階
で
は
、
店
借
り
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
156
近世西川地方における山方荷主町田家の江戸進出
　　　　　　　　　表4文政5年町田屋栄助店勘定
費目 金額
巳年残代品物 金869両3分 銀6匁9分5厘
午年春入内金 623両2分 2匁3分3厘
巳年掛残り 25両 9匁7分6厘
荷主仕入貸金 688両
江戸証文貸金 538両1分
有金 194両2分2朱
板店与兵衛方へ出金 324両2分 銭17貫783文
差引 3193両3分4朱 4匁4厘、銭17貫783文
注）山中清孝『近世武州名栗村の構造』107頁所載〈第21表江戸店
　　勘定目録（2）文政5年〉を元に町田5234より改訂。
　
前
述
し
た
栄
助
店
と
時
期
的
に
も
近
く
、
ま
た
同
じ
今
戸
町
の
中
に
出
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
店
が
藤
田
屋
で
あ
る
。
六
代
目
浦
之
助
の
娘
き
や
に
喜
助
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
う
婿
を
と
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う
。
屋
号
は
町
田
屋
で
は
な
い
が
、
店
の
印
は
十
一
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
喜
助
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
き
や
と
い
つ
結
婚
し
、
開
業
し
た
か
な
ど
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
以
前
に
は
、
店
が
あ
っ
た
こ
と
が
次
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
の
史
料
か
ら
わ
か
る
。
（
二
）
藤
田
屋
喜
助
店
店
の
順
調
な
発
展
ぶ
り
が
窺
え
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
以
後
は
経
営
帳
簿
の
よ
う
な
経
営
状
態
の
推
移
が
わ
か
る
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
栄
助
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
は
、
天
保
改
革
後
の
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
に
「
竹
木
炭
薪
問
屋
、
浅
草
A
ユ
　
町
家
持
町
田
屋
栄
助
」
と
出
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
万
延
二
年
（
一
八
六
〇
）
に
深
川
東
町
吉
兵
衛
地
借
美
濃
屋
善
次
郎
へ
株
を
譲
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
157
齢
臨
鷹
ぜ
、
磯
・
撫
　　　　　　　　図1浅草今戸町付近
『事典しらべる江戸時代』（柏書房発行、2001年）309頁より転載。
　
　
　
　
　
　
覚
　
　
一
、
此
度
浅
草
今
戸
町
橋
6
拾
弐
軒
目
之
町
屋
敷
沽
券
証
文
井
二
　
　
　
一
件
諸
書
付
御
譲
り
槌
二
請
取
申
所
実
正
二
御
座
候
、
然
上
ハ
　
　
　
諸
役
御
年
貢
我
等
方
二
而
御
上
納
可
仕
候
、
為
念
沽
券
請
取
依
　
　
　
而
如
件
　
　
　
　
　
　
寛
政
十
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
申
五
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
智
喜
助
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
　
　
　
　
父
浦
之
助
様
　
す
な
わ
ち
、
江
戸
浅
草
今
戸
町
の
橋
か
ら
一
二
軒
目
の
町
屋
敷
沽
券
証
文
と
一
件
諸
書
付
を
譲
り
受
け
た
と
い
う
内
容
で
、
喜
助
と
き
や
が
連
名
で
父
浦
之
助
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
は
浦
之
助
が
家
屋
敷
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
段
階
で
そ
の
相
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
さ
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
、
町
田
家
の
二
軒
の
店
が
出
さ
れ
た
浅
草
今
（
覗
）
戸
町
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
浅
草
今
戸
町
（
現
東
京
都
台
東
区
今
戸
一
～
二
丁
目
）
は
、
正
徳
期
に
江
戸
に
編
入
さ
れ
た
町
場
で
あ
り
、
そ
の
対
岸
が
向
島
で
あ
る
。
ま
た
、
今
戸
橋
は
、
三
谷
堀
に
か
か
る
橋
158
近世西川地方における山方荷主町田家の江戸進出
表5享和元年藤田屋勘定
費目 金額
申年酉年掛方残金 54両2分
申年酉年炭掛方残金 4両2分2朱
酉年残り物代金 14両
酉年材木代残物 45両
酉年外之荷物仕入残金 13両
（小計有金）① 131両1分〔2朱〕
酉極月有金② 31両1分
有金（①＋②） 162両2分〔162両2分正朱〕
戌年地面の金子
戌年杉筏艘分・松筏河岸山分不
c・炭320俵③
102両2分
合計（①＋②＋③） 265両3分2朱（内金10両旦那様時かし）
注）①山中清孝「近世武州名栗村の構造」所載107頁〈第21表江戸店勘定目録
　　　（1）享和元年〉を元に町田5228より改訂。
　　②数値は史料の記載まま、〔〕内に計算上の数値をいれた。
で
あ
る
。
（
図
1
参
照
）
そ
し
て
、
今
戸
町
は
、
江
戸
と
は
い
っ
て
も
場
末
で
あ
っ
た
が
、
荒
川
－
隅
田
川
と
流
さ
れ
て
く
る
西
川
材
の
荷
受
け
に
は
ま
さ
に
最
適
な
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
藤
田
屋
の
場
合
も
、
特
に
毎
年
本
家
に
決
算
を
報
告
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
見
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
享
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
元
年
（
一
八
〇
一
）
の
「
店
勘
定
目
録
」
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
、
前
年
に
沽
券
証
文
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
店
の
相
続
の
た
め
に
報
告
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
藤
田
屋
の
経
営
状
況
の
一
時
点
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
藤
田
屋
喜
助
が
新
館
の
本
家
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
宛
名
が
旦
那
様
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
本
家
と
喜
助
と
の
関
係
を
象
徴
的
に
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
店
勘
定
目
録
」
か
ら
作
成
し
た
の
が
、
表
5
で
あ
る
。
内
容
を
見
る
と
、
ま
ず
前
年
か
ら
の
売
掛
、
在
庫
、
仕
入
残
金
な
ど
が
小
計
さ
れ
、
＝
二
一
両
一
分
159
／
表6　藤田屋喜助店へ送られた筏数
年次 筏数 売上代金
文化7年
ｶ政9年
ｶ政11年
　6艘　　21枚
P3，5艘4振48枚
P3艘1振
158両1分12匁7分8厘
R96両8分9匁25分12厘
Q81両2分15匁17分4厘
注）町田4126・4145・4155より
＊筏数に上荷は含めていない。筏の単位＝艘〉振〉枚
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
享
和
元
年
の
極
月
に
あ
る
現
金
の
三
一
両
一
分
と
を
合
計
し
、
一
六
二
両
二
分
と
し
て
い
る
。
享
和
二
年
正
月
に
は
、
そ
の
二
口
の
合
計
で
一
旦
勘
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
金
額
が
書
い
て
い
な
い
が
、
不
動
産
（
「
地
面
之
金
子
」
）
が
あ
げ
ら
れ
、
享
和
二
年
に
仕
入
れ
た
分
と
思
わ
れ
る
杉
筏
・
松
筏
・
炭
の
代
金
が
加
え
ら
れ
、
四
月
に
総
決
算
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
部
の
合
計
が
、
二
六
五
両
余
と
な
っ
て
い
る
。
前
年
に
喜
助
は
土
地
を
譲
り
受
け
、
今
度
は
二
六
五
両
を
相
続
し
、
名
実
共
に
店
が
任
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
表
6
に
よ
り
、
藤
田
屋
か
ら
上
名
栗
村
に
提
出
さ
れ
た
「
仕
切
帳
」
か
ら
、
ど
の
位
の
筏
が
送
ら
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。
隔
年
で
あ
る
が
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
か
ら
文
政
＝
年
（一
ｪ
二
八
）
ま
で
送
ら
れ
た
筏
数
量
に
増
加
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
　
天
保
期
に
な
る
と
、
本
家
や
ほ
か
の
出
店
に
金
を
貸
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
家
に
、
天
保
六
年
一
二
月
に
二
〇
〇
両
を
、
ま
た
同
一
〇
年
に
は
六
月
に
二
〇
〇
両
、
一
一
月
に
材
木
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
入
前
金
と
し
て
三
〇
〇
両
を
貸
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
資
金
の
融
通
お
よ
び
援
助
が
で
き
る
程
の
余
裕
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
天
保
改
革
後
の
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
藤
田
屋
は
「
竹
木
炭
薪
問
屋
、
浅
草
今
戸
町
家
持
藤
田
屋
喜
助
」
と
名
前
が
出
て
く
る
。
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以
上
、
西
川
地
方
の
一
山
方
荷
主
町
田
家
が
、
江
戸
に
出
し
た
最
初
の
二
軒
の
材
木
問
屋
の
出
店
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
江
戸
に
ど
の
よ
う
に
流
通
拠
点
を
確
立
し
、
そ
の
店
経
営
を
行
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
町
田
家
自
身
お
よ
び
上
名
栗
村
の
状
況
と
い
っ
た
内
的
要
因
と
江
戸
の
材
木
市
場
の
外
的
な
要
因
と
の
両
面
か
ら
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
町
田
家
の
江
戸
進
出
に
は
、
ど
ち
ら
の
要
因
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
　
西
川
地
方
は
、
宝
暦
～
明
和
期
に
は
、
か
な
り
の
筏
流
送
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
用
材
化
を
目
的
と
し
た
林
業
生
産
の
展
開
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
近
世
中
期
以
降
は
江
戸
の
手
前
の
千
住
等
に
成
立
し
た
筏
宿
と
山
方
荷
主
と
の
直
接
取
引
の
盛
行
に
よ
り
江
戸
材
木
問
屋
の
衰
退
が
進
み
、
江
戸
周
辺
市
場
の
著
し
い
成
長
が
同
時
期
に
見
ら
れ
る
な
ど
、
江
戸
で
の
材
木
問
屋
経
営
は
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
寛
政
期
に
町
田
家
は
二
軒
の
江
戸
材
木
問
屋
を
浅
草
A
ユ
　
町
に
開
設
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
町
田
家
は
、
問
屋
に
材
木
の
販
売
を
委
託
し
て
お
く
だ
け
で
な
く
、
直
接
取
引
き
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
町
田
家
に
よ
る
流
通
ル
ー
ト
の
整
備
は
、
自
家
は
勿
論
の
こ
と
、
西
川
地
方
の
ほ
か
の
材
木
商
人
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
以
後
の
西
川
材
の
流
通
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
注
（
1
）
　
「
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文
書
」
は
、
学
習
院
大
　
学
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
整
理
が
終
わ
っ
た
　
部
分
に
つ
い
て
は
、
『
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文
書
（一
j
・
（
二
）
・
（
三
）
・
（
四
）
・
（
五
）
・
（
六
V
・
（
七
）
』
（
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
目
録
第
八
・
九
・
＝
・
＝
二
・
一
六
・
一
九
号
、
二
一
号
、
一
九
八
⊥
ハ
年
・
一
九
八
八
年
・
一
九
九
二
年
・
一
九
九
六
年
・
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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本
論
文
で
は
、
こ
の
史
料
を
以
下
引
用
す
る
と
き
は
、
「
町
田
　
（
町
田
家
文
書
）
番
号
」
と
す
る
。
ま
た
、
目
録
未
収
載
分
に
つ
　
い
て
は
、
現
段
階
で
の
整
理
番
号
で
あ
ら
わ
す
。
（
2
）
　
拙
稿
「
近
世
西
川
地
方
に
お
け
る
山
方
荷
主
町
田
家
の
江
戸
材
木
問
屋
経
営
－
文
政
期
の
深
川
へ
の
出
店
を
中
心
に
ー
」
（
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
論
集
」
5
、
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
、
一
九
九
六
年
）
（
3
）
　
山
中
清
孝
『
近
世
武
州
名
栗
村
の
構
造
』
（
名
栗
村
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）
（
4
）
　
同
右
九
六
頁
。
（
5
）
　
加
藤
衛
拡
『
近
世
山
村
の
研
究
－
江
戸
地
廻
り
山
村
の
成
立
と
展
開
1
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
（
6
）
　
町
田
三
三
二
三
。
（
7
）
　
高
橋
伸
拓
氏
に
よ
れ
ば
、
町
田
家
が
酒
造
業
を
開
始
し
た
の
　
は
、
寛
政
元
年
に
酒
造
株
を
入
手
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
指
摘
　
さ
れ
て
い
る
（
高
橋
伸
拓
「
近
世
後
期
関
東
に
お
け
る
酒
造
業
経
営
と
酒
の
流
通
－
地
域
酒
造
家
の
分
析
を
中
心
に
i
」
〈
関
東
近
　
世
史
研
究
会
第
四
一
回
報
告
レ
ジ
ュ
メ
、
二
〇
〇
八
年
〉
）
。
（
8
）
　
注
（
3
）
山
中
前
掲
書
。
（
9
）
　
町
田
一
〇
七
一
四
「
流
地
証
文
之
事
」
（
元
禄
十
二
年
十
一
　
月
十
七
日
、
上
名
栗
村
庄
三
郎
差
出
、
佐
兵
衛
宛
）
を
一
例
と
し
　
て
あ
げ
て
お
く
。
（
1
0
）
　
注
（
5
）
加
藤
前
掲
書
。
（
1
1
）
　
た
と
え
ば
、
享
保
五
年
の
「
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
差
出
村
明
細
帳
（
控
）
」
（
町
田
六
三
八
）
の
一
部
を
あ
げ
て
お
く
。
二
、
男
耕
作
之
間
ニ
ハ
釜
炭
・
鍛
冶
炭
焼
申
候
而
、
商
売
仕
候
、
其
外
日
用
杯
を
取
申
候
」
と
あ
る
。
「
宝
暦
三
年
七
月
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
鑑
様
子
大
概
書
上
帳
下
書
」
（
町
田
一
七
八
一
）
　
に
は
、
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。
「
当
村
石
川
二
而
幅
二
間
余
是
　
ハ
出
水
二
而
杉
筏
等
少
々
宛
出
申
候
」
と
あ
る
。
な
お
、
参
考
の
た
め
に
、
天
保
七
年
五
月
の
「
村
明
細
帳
」
（
町
田
一
七
九
五
）
　
の
一
部
を
の
せ
て
お
く
。
「
杉
丸
太
諸
材
木
川
辺
江
出
し
置
、
出
水
待
請
、
川
越
、
入
間
川
通
り
川
下
ヶ
仕
、
江
戸
表
江
相
廻
し
売
捌
、
村
中
惣
稼
二
仕
、
御
年
貢
御
上
納
夫
食
足
し
合
二
仕
候
」
と
あ
り
、
す
っ
か
り
材
木
商
売
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
（
1
2
）
　
町
田
一
〇
三
五
四
。
（
1
3
）
　
同
右
。
（
1
4
）
　
島
田
錦
蔵
「
川
辺
壱
番
組
古
問
屋
組
合
文
書
と
江
戸
材
木
市
場
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
一
年
度
、
　
一
　
九
七
六
年
）
。
（
1
5
）
　
「
鞘
付
問
屋
人
数
名
前
延
享
四
年
分
冊
ノ
一
」
（
国
立
国
会
図
　
書
館
所
蔵
旧
幕
府
引
継
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
。
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（
1
6
）
島
田
錦
蔵
「
江
戸
材
木
問
屋
仲
間
の
紛
争
と
負
担
公
役
」
　
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和
六
十
三
年
度
、
一
九
八
　
九
年
）
　
一
八
七
～
一
九
五
頁
。
（
1
7
）
　
同
右
一
九
五
～
一
九
九
頁
。
（
1
8
）
　
脇
野
博
「
近
世
西
川
林
業
に
お
け
る
材
木
商
経
営
」
（
『
徳
川
　
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和
五
十
九
年
度
、
一
九
八
五
年
）
　
二
三
七
～
二
三
八
頁
。
（
1
9
）
　
以
下
筏
宿
に
つ
い
て
は
、
『
新
修
荒
川
区
史
』
（
荒
川
区
役
所
、
　
一
九
五
五
年
）
五
四
二
～
五
四
五
頁
に
よ
る
。
（
2
0
）
　
江
戸
の
仲
買
は
、
直
接
山
方
と
取
引
で
き
な
い
の
で
、
千
住
　
の
筏
宿
八
人
が
「
千
住
仲
買
」
と
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
不
利
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
異
議
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
対
抗
策
と
し
て
江
戸
仲
買
は
、
古
問
屋
と
は
取
引
し
な
い
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。
し
か
し
、
結
局
根
本
的
な
解
決
も
な
く
、
数
ヶ
月
後
　
に
内
済
で
終
わ
っ
て
い
る
。
（
島
田
前
掲
注
（
1
6
）
論
文
）
　
一
九
九
～
二
〇
六
頁
。
（
2
1
）
　
同
右
。
な
お
、
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
に
千
住
八
人
組
が
江
戸
の
仲
買
に
加
入
を
許
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
応
の
決
着
を
見
て
い
る
。
（
2
2
）
　
「
一
〇
九
　
寛
政
十
一
年
九
月
　
入
間
郡
・
新
座
郡
・
高
麗
郡
村
々
炭
薪
江
戸
表
直
売
二
付
訴
訟
一
件
」
（
『
埼
玉
県
史
』
資
料
　
編
一
六
）
四
六
三
～
四
七
四
頁
。
（
2
3
V
　
町
田
家
過
去
帳
に
よ
る
と
、
「
文
政
五
、
二
、
二
八
勝
次
郎
　
栄
昌
泰
翁
院
安
居
士
行
年
六
十
四
才
、
町
田
屋
栄
助
ト
改
メ
江
戸
　
浅
草
A
ユ
　
町
二
出
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
2
4
）
　
寛
政
十
一
年
三
月
宗
門
人
別
帳
下
書
」
（
町
田
二
六
五
五
）
　
に
は
、
「
名
主
栄
次
郎
江
戸
表
二
住
居
仕
候
、
母
と
み
同
断
」
と
　
あ
る
。
（
2
5
）
　
町
田
一
四
四
一
八
。
（
2
6
）
　
伊
勢
屋
市
郎
兵
衛
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
名
前
帳
　
に
も
名
前
が
の
っ
て
い
る
。
安
永
六
年
に
年
行
事
（
一
年
交
代
の
組
合
の
連
絡
役
）
を
つ
と
め
た
後
は
、
同
十
年
に
は
休
株
し
て
い
た
ら
し
い
　
（
島
田
錦
蔵
『
江
戸
材
木
問
屋
組
合
正
史
』
、
大
日
本
山
林
会
、
一
九
七
六
年
、
以
下
『
正
史
』
と
呼
ぶ
）
。
（
2
7
）
　
町
田
一
四
四
一
七
・
一
四
四
一
九
・
一
四
四
二
〇
。
（
2
8
）
　
注
（
2
6
）
『
正
史
』
収
載
古
文
書
篇
史
料
番
号
〔
3
7
〕
（
2
9
）
　
山
中
氏
は
、
栄
次
郎
は
浦
之
助
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
し
て
　
い
る
。
つ
ま
り
、
隠
居
の
浦
之
助
が
江
戸
に
店
を
出
し
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
年
以
降
栄
次
郎
に
名
主
を
譲
っ
た
勝
次
郎
へ
そ
の
運
営
を
任
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
注
（
3
）
山
中
前
掲
書
一
四
⊥
ハ
頁
）
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
な
ぜ
名
前
が
違
う
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
確
に
な
ら
な
い
。
筆
者
は
注
（
3
0
）
163
に
よ
っ
て
、
寛
政
一
〇
年
以
前
に
も
勝
次
郎
が
江
戸
に
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
今
の
と
こ
ろ
は
栄
次
郎
の
名
前
を
使
っ
た
の
は
勝
次
郎
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
く
。
な
お
、
店
の
進
出
、
初
期
の
経
営
に
浦
之
助
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
3
0
）
　
町
田
五
一
九
八
。
（
3
1
）
　
拙
稿
「
近
世
西
川
材
の
流
送
と
筏
仲
間
の
成
立
」
（
『
名
栗
村
史
研
究
那
栗
郷
』
三
、
二
〇
〇
二
年
）
。
（
3
2
）
　
町
田
五
二
三
三
。
（
3
3
）
　
注
（
2
6
）
『
正
史
』
収
載
古
文
書
篇
資
料
番
号
〔
4
6
〕
（
3
4
）
　
町
田
一
四
八
八
〇
。
（
3
5
）
　
町
田
一
〇
七
五
二
、
参
考
の
た
め
、
流
地
証
文
の
一
部
を
引
　
用
す
る
。
傍
線
部
分
を
見
れ
ば
、
畑
の
面
積
に
書
か
れ
て
い
る
以
　
上
の
広
さ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。
　
　
　
「
流
質
地
証
文
之
事
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
之
沢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
下
々
畑
廿
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
切
畑
拾
弐
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
切
畑
壱
畝
三
歩
反
別
合
弐
畝
五
歩
但
壱
ヶ
所
　
　
境
前
々
有
来
通
先
達
而
貴
殿
江
流
地
二
相
渡
候
　
　
　
　
　
山
境
之
戸
羽
者
五
左
衛
門
井
戸
向
之
そ
根
ヲ
引
登
セ
　
　
　
　
　
申
候
、
訳
者
大
堀
切
り
　
右
畑
山
先
達
而
貴
殿
江
質
地
二
相
渡
金
弐
拾
三
両
也
…
（
以
下
　
略
）
（
3
6
）
　
町
田
五
二
三
四
。
（
3
7
）
　
町
田
一
四
四
二
七
。
（
3
8
）
　
嘉
永
四
年
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
（
旧
幕
府
引
継
書
）
（
3
9
）
　
町
田
家
略
系
図
参
照
。
町
田
家
過
去
帳
写
に
よ
る
と
、
「
天
保
二
、
一
二
、
二
四
、
浦
之
助
娘
き
や
億
誉
栄
寿
大
姉
、
行
年
六
十
七
才
、
浅
草
今
戸
町
出
店
主
ト
ナ
リ
智
喜
助
ト
妻
合
セ
ル
、
同
橋
場
法
源
寺
二
葬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
4
0
）
　
町
田
一
四
四
二
八
。
（
4
1
）
　
『
江
戸
町
方
書
上
』
（
『
旧
幕
府
引
継
書
江
戸
町
方
書
上
浅
草
　
上
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
七
年
）
四
二
七
～
四
三
二
頁
。
（
4
2
）
　
町
田
五
二
二
八
。
（
4
3
）
　
町
田
一
四
四
二
九
。
（
4
4
）
　
前
田
一
一
三
四
二
、
一
＝
二
四
三
。
（
4
5
）
　
前
注
（
3
8
）
。
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